






















































































































































































































や「ひと (hito)」は厳密に言うと西洋の “anthropos”, “homo”等や中国における「人」が持
つ意味とは完全には一致せず、また同時に「人間」という意味をも含んでいることを指摘し
ていることである。「人間」が「世間」と「人」という二重の意味を持っているがゆえに、



























































































































































 1) 英訳版“和辻哲郎倫理学”はローマ字音 (Watsuji Tetsuro’s Rinrigaku)を直接用いて書名としてい
る。そこに副題 (Ethics in Japan)が付けられている。(Watsuji Tetsuro’s Rinrigaku: Ethics in Japan, 
trans.Yamamoto Seisaku & Robert E. Car, with an Introduction and Interpretive Essay by Robert E. 
Carter, Albany, NY: State University of New York Press, 1996)。
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 * 本論文は国家社科基金一般項目：学科創新視域下的公共哲学：中日比較研究（編号 12BZX091）
の関連成果である。

